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如图 1 所示，1999 年之前“科举与高考”研究的关
注度较低，1999 年之后学术关注度波动增长，其中














1994 年 1 0． 9
1996 年 1 0． 9
1999 年 1 0． 9
2000 年 2 1． 9
2001 年 4 3． 7
2002 年 4 3． 7
2003 年 4 3． 7
2004 年 2 1． 9
2005 年 7 6． 5
2006 年 5 4． 6
2007 年 9 8． 3
2008 年 9 8． 3
2009 年 5 4． 6
2010 年 9 8． 3
2011 年 4 3． 7
2012 年 6 5． 6
2013 年 6 5． 6
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续表 1
发表时间 论文篇数 所占比例(%)
2014 年 6 5． 6
2015 年 11 10． 2
2016 年 9 8． 3
2017 年 3 2． 8
图 2 “科举与高考”文献变化趋势图
如表 1 所示，1994 － 2017 年间关于“科举与高考”










厦门大学 23 21． 3
杭州师范大学 5 4． 6
陕西师范大学 4 3． 7
淮北师范大学 3 2． 8
浙江育英职业技术学校 3 2． 8







位，共 23 篇，所占比例为 21． 3% ，研究主题广泛且研
究成果突出;其次是杭州师范大学，发文数量为 5 篇，









科举制度与高考制度 40 37． 0
科举变革与高考改革 29 26． 9
科举与高考的公平性 15 13． 9
科举户籍与异地高考 9 8． 3
科举与高考的作用 9 8． 3
试卷、作文命题 3 2． 8
其他 分科考查 2 1． 9
状元 1 0． 9





与高考制度研究的最多，共 40 篇，占 37． 0%，科举变
革与高考改革次之，共 29 篇，占 26． 9%，科举与高考


























































































































































































































A Literature Ｒeview of“Keju (Imperial Examination)and Gaokao
(College Entrance Examination)”in China:
Based on the Statistical Analysis of CNKI
Zhu Yaoli
Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005
Abstract:Although Keju system disappeared more than 100 years ，we can still feel the culture which
precipitated down the time． Keju such as the ancient Gaokao (College entrance examination) ，Gaokao as the modern
Keju，both have a lot of in the examination forms，examination procedures，examination impacts and so on． After
reviewing the related literature published in CNKI from 1994 to 2017，this paper divides the literature into six
categories according to the research theme:Keju system and Gaokao system，the reform of Keju and Gaokao，the
fairness of Keju and Gaokao，the household registration of Keju and the offsite Gaokao，the role of Keju and Gaokao
and the other，and it outlooks the future research of“Keju and Gaokao”based on the review of topics．
Key words:Imperial Examination，College Entrance Examination
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